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This research contains the use of role playing method to improve speaking skill of students grade II SD 
Cihaurkuning, on the “Tugasku Sehari-hari di Sekolah” theme. This research based on student’s speaking 
skill that did not reach the maximum result, even the teachers think that speaking skill will develop by 
itself without deep learning. Researcher use Action Classroom Research method, and use observation 
paper plus test to collecting data. Based on the result of the method that consist of 3 cycles, it showed the 
improvement from beginning to end of learning from each cycle. This research prove that role playing 
method can improve student’s speaking skill. Can be seen from: first improvement on organizing lesson 
plan (1st  cycle 79%, 2nd cycle 89,5%, and 3rd cycle 98,75%). Then, there is also improvement from 
learning activities (1st cycle 72,75%, 2nd cycle 91,25%, and 3rd cycle 98,75%). Thirdly, an increase in 
students’s speaking ability (1st cycle 30%, 2nd 63%, 3rd 89%). Fourth, there is also have an improvement 
on students learning outcome (1st cycle 26%, 2nd cycle 59%, 3rd cycle 93%). Last is an increase on 
student's caring attitude (1st cycle 29%, 2nd cycle 59%, 3rd cycle 89%). It can be concluded from the 
results of this research after applying role playing method, student's speaking skill has increased. 
Therefore, role playing method can be used for tematik lessons. 
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